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den sidste Halvdel af det 18de Aarliundrede. 4. Lægevidenskab. Der 
ønskes en Redegjørelse for de forskjellige Methoder til cirkulær Forening af 
overskaarne større Arterie- og Venestammer og for de Resultater, man med 
disse klinisk og experimentelt har naaet. Spørgsmaalet ønskes yderligere 
belyst ved selvstændige Undersøgelser. 5. Filosofi. Sammenligning mel­
lem Humes Filosofi, saaledes som den fremtræder i hans Treatise og som 
den fremtræder i hans Essays. 6. Historie. En Fremstilling og kritisk 
Vurdering af de forskjellige Opfattelser af de ledende Personligheder i den 
engelske Revolution (1629—1660), særlig Cromwell, der i Tidernes Løb have 
gjort sig gjældende i den historiske Litteratur i og udenfor England. 7. 
Klassisk Filologi. Suetonius's Levnedsbeskrivelser af de tre Kejsere af Fla-
viernes Hus oversættes paa Dansk og forsynes mefl en kritisk-exegetisk 
Kommentar. Tillige undersøges Forholdet mellem de historiske Beretninger 
hos Suetonius og i de andre Kilder til Flaviernes Historie. 8. Østerlandsk 
Filologi. En systematisk Fremstilling af Infinitivernes Former og syntak­
tiske Brug i Arabisk med Sammenligning af Hebraisk og Aramaisk. 9. 
Nordisk Filologi. En nærmere Undersøgelse af de vigtigste Berøringer 
mellem dansk og svensk Litteratur indtil den skandinaviske Bevægelses Be­
gyndelse ved 1840. 10. Tysk Filologi. En indgaaende Undersøgelse af 
Behandlingen af den indoeuropæiske Lydgruppe sk (sc, sq) fra de ældste Tider 
til de nuværende Dialekter i Tysk med Nederlandsk og Frisisk under stadig 
Sammenligning med Udviklingen i Engelsk. 11. Astronomi og Mathe-
matik. Et astronomisk Uhrs Gang i et Tidsrum, der omfatter baade Som­
mer og Vinter, undersøges med Hensyn til meteorologisk Paavirkning saa-
vel som til Ophobning af tilfældige Fejl. Originale Observationer forlanges 
ikke. 12. Fysik og Kemi. Der ønskes en Oversigt over de Methoder, der 
have været anvendte til at bestemme en Leders Selvinduktion, samt en ex-
perimental Prøvelse af de i de sidste Aar foreslaaede nye Methoder. 13. 
Naturhistorie. Der ønskes en paa selvstændige Undersøgelser grundet Over­
sigt over de i Danmark forekommende, til Vand knyttede Algesvampe (Phy-
comycetes). saavel i biologisk Henseende som i floristisk, saa omfattende 
som Tid og Omstændigheder tillade. Afhandlingen maa ledsages af de til 
fuld Forstaaelse nødvendige Præparater og Tegninger. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1900—1901 have 21 Promotioner fundet Sted, idet der er til­
delt 14 den medicinske og 6 den filosofiske Doktorgrad samt 1 den theolo-
giske Licentiatgrad. 
Reservelæge ved det kgl. Frederiks Hospital i Kjøbenhavn Frederik 
Christian Paludan Vogelius (Lægeexamen i Juni 1891) forsvarede den 17de 
September 1900 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Studier over den Friedliinderske Bacil«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. Chr. Gram og Dr. C. J. Salomonsen, af Tilhørende ingen. 
Graden meddelt den 1ste Oktober 1900. 
Cand. mag. Christian Preben Emil Saraiav (Skoleembedsexamen ved 
det filosofiske Fakultet i Januar 1889) forsvarede den 18de September 1900 
sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Irske Studier«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. Vilh. Thomsen og Docent, 
Dr. Holger Pedersen (jvf. Univ. Aarb. for 1899—1900 S. 399), af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 24de September 1900. 
Cand. mag. Carl Mourits Clod Mackeprang (Magisterkonferens ved 
det filosofiske Fakultet i Juni 1894) forsvarede den 27de September 1900 
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sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Dansk Købstad­
styrelse fra Valdemar Sejr til Kristian IV. (Forordning af 1619)«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Professorerne, Dr. juris & phil. Jolis. Steenstrup og 
Dr. Kr. Erslev, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 6te Oktober 3 900. 
Prosector anatomiæ Frederik Carl Christian Hansen (Lægeexamen i 
i Juni 1894) forsvarede den 29de September 1900 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Bindevævsgruppen. 
I. Del: Den hyaline Bruskgrundsubstans«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. J. H. Chievitz og Dr. Clir. Bohr, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 3die December 1900. 
Fhv. klinisk Assistent ved den kgl. Fødselsstiftelse Hans Christian 
Ringsted (Lægeexamen i Juni 1892) forsvarede den 24de Oktober 1900 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Diagnose og Be­
handling af Placenta prævia. Et klinisk Studie«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. Leopold Meyer og Overkirurg, Dr. O. Wanscher, 
af Tilhørerne Professor, Dr. Johs. Kaarsberg. Graden meddelt den 9de 
November 1900. 
Cand. med. & chir. Georges Dreyer (Lægeexamen i Juni 1898) for­
svarede den 21de November 1900 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Experimentelle Undersøgelser over Difterigiftens Toxoner«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Clir. Gram og Dr. C. J. 
Salomonsen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 3die December 1900. 
Cand. mag. Frederik Kølpin Ravn (Magisterkonferens ved det math.-
naturv. Fakultet i Maj 1896) forsvarede den 19de December 1900 sin for 
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Nogle Helminthosporium-
Arter og de af dem fremkaldte Sygdomme hos Byg og Havre. (Med 26 
Figurer i Texten samt 2 Tavler)«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne, Dr. Eug. Warming og K. Pedersen, af Tilhørerne Lektor i Plante-
pathologi ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Dr. F. G. E. Rostrup 
og Direktør (Markfrøkontoret) J. L. Jensen. Graden meddelt den 14de 
Januar 1901. 
Prosector anatomiæ Axel Valdemar Lendorf (Lægeexamen i Januar 
1894) forsvarede den 21de December 1900 sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Bidrag til Blæreslimhindens Histologi«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. J. H. Chievitz og Dr. C. J. 
Salomonsen, af Tilhørerne Prosector anatomiæ, Dr. med. F. C. C. Hansen. 
Graden meddelt den 10de Januar 1901. 
Praktiserende Læge August Henrik Stephan Petersen (Lægeexamen i 
Juli 1893) forsvarede den 9de Januar 1901 sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Studier over Tubarsvangerskabets Pathogenese 
samt den tubare Ægindlejring«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. C. J. Salomonsen og Dr. Leopold Meyer, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 19de Januar 1901. 
Cand. med. & chir. Thomas Christian Schultz (Lægeexamen i Juli 
1893) forsvarede den 16de Februar 1901 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Om den smaacystiske Folliculær-Degeneration af 
Ovariet, særligt med Hensyn til den pathologiske Anatomi og Pathogenesen«. 
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Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C. J. Salomonsen og Dr. 
Leopold M^er, af Tilhørerne Overlæge ved Kjøbenhavns Amts Syge­
hus, Professor, Dr. med. Vilhelm Heiberg. Graden meddelt den 27de 
Februar 1901. 
Cand. med. & chir. Hans Jacob Høyer Schousboe (Lægeexamen i 
Januar 1894) forsvarede den 28de Februar 1901 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Bakterier i den normale Næsehule 
og Næsesekretets bakteriedræbende Ævne«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Overkirurg, Dr. O. Bloch og Dr. C. J. Salomonsen, af Til­
hørerne Dr. med. K. K. K. Lundsgaard. Handlingen styredes af Professor, 
Dr. Kn. Faber som Prodekan i Stedet for Dekanus, Professor, Dr. 0. Bloch. 
Graden meddelt den 14de Marts 1901. 
Timelærer ved Odense Katliedralskole, Cand. mag. Karl Andreas 
Mortensen (Skoleembedsexamen ved det filosofiske Fakultet i Juni 1894) 
forsvarede den 9de Marts 1901 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Studier over ældre dansk Versbygning som Bidrag til den 
danske Litteraturs Historie før Arrebo. I. Stavrim og episke Rimvers«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Jul. Paludan og Dr. F. 
Jonsson, af Tilhørerne Docent, Dr. A. Olrik. Handlingen styredes af Pro­
fessor, Dr. H. Møller som Prodekan i Stedet for Dekanus, Professor, Dr. 
Jul. Paludan. Graden meddelt den 22de Marts 1901. 
Assistent ved Kommunehospitalets Klinik for Øre-, Næse- og Halssyg-
domme Jørgen Møller (Lægeexamen i Januar 1894) (jfr. Univ. Aarb. for 
1899—1900 S. 398) forsvarede den 13de Marts 1901 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over den komparative 
Anatomi af Larynxmuskulaturen hos Pattedyrene med særligt Henblik paa 
Mennesket«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. H. Junger­
sen og Dr. E. C. Schmiegelow (sidstnævnte i Professor Dr. Chievitz's Syg­
domsforfald), af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 2den April 1901. 
Fast Kandidat paa den kgl. Fødselsstiftelse Christian Victor Heinrich 
Albeck (Lægeexamen i Juni 1894) forsvarede den 15de Marts 1901 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Ileus ved Tynd-
tarmsstrangulationer. Experimentelle og kliniske Undersøgelser«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C. J. Salomonsen og Dr. T. 
Rovsing, af Tilhørerne Prosektor, Dr. med. C. L. Kraft. Graden meddelt 
den 2den April 1901. 
Cand. mag. William Edvard Arthur Rasmussen (Skoleembedsexamen 
ved det filosofiske Fakultet i Juni 1891) (jfr. Univ. Aarb. for 1899—1900 
S. 398) forsvarede den 2den April 1901 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Marguerite af Navarra«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. Kr. Erslev og Dr. Kr. Nyrop, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 17de April 1901. 
Praktiserende Læge Adolph Herman Meyer (Lægeexamen i Januar 
1895) forsvarede den 23de April 1901 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Barlows Sygdom«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. Chr. Gram og Dr. Leopold Meyer, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 17de Maj 1901. 
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Cand. mag. Lauritz Christian Hansen Due (Skoleembedsexamen ved 
det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet i Juni 1894) forsvarede den 
26de April 1901 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Om to Grupper af Funktioner med Anvendelser«. Paa Embeds Yegne 
opponerede Professorerne, Dr. H. G. Zeuthen og Dr. Julius Petersen, af 
Tilhørerne Dr. phil. Niels Nielsen. Graden meddelt den 7de Juni 1901. 
Cand. theol. Frederik Emanuel Torm (Theologisk Embedsexamen i 
Januar 1894) forsvarede den 21de Maj 1901 sin for den theologiske Licentiat­
grad skrevne Afhandling: »Valentinianismens Historie og Lære«. Paa 
Embeds Yegne opponerede Professorerne, Dr. H. Scharling og Dr. P. Madsen, 
af Tilhørerne Docent, Dr. Edv. Lehmann. Graden meddelt den 28de Maj 1901. 
Praktiserende Læge Ivar Ivar sen Petersen (Lægeexamen i Januar 
1893) forsvarede den 4de Juni 1901 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Undersøgelser over den gonorrhoiske Prostatitis«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Leopold Meyer og Overlæge, Dr. 
A. Haslund, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 22de Juni 1901. 
Cand. med. & chir. Sophus Bang (Lægeexamen i Juni 1891) forsvarede 
den 6te Juni 1901 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Tuberkulosens Sammentræf med forskellige andre Sygdomme, belyst ved 
6006 Sektionsfund«. Paa Embeds Yegne opponerede Professorerne, Dr, Chr. 
Gram og Dr. Kn. Faber, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 22de 
Juni 1901. 
Cand. med. & chir. Johannes Marius Nielsen Torrild (Lægeexamen i 
Juli 1895) forsvarede den 4de Juli 1901 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Om Ætiologien af Chorea minor«. Paa Embeds 
Yegne opponerede Professorerne, Dr. Chr. Gram og Dr. Kn. Faber, af Til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 19de Juli 1901. 
VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
I, Universitetsbibliotheket 1900—1901. 
(Overbibliothekar, Dr. S. Birket Smith.) 
Bibliotheket var i det akademiske Aar 1900—1901 aabent for Publikum 
i 265 Dage, baade for Udlaanets og for Læsesalens Vedkommende. Der 
udlaantes 21604 Bind (mod 18258 Laanebeviser), medens der i Læsesalen 
fremtoges 34557 Bind til 18510 Besøgende (deraf i Eftermiddagstimerne 
5956 Bind til 5249 Besøgende). I det hele har der saaledes i Aarets Løb 
været fremtaget til Publikums Brug 56161 Bind. 
Med Hensyn til Bibliothekets Benyttelse i de enkelte Maaneder stiller 
Forholdet sig, som det vil ses af følgende Oversigt: 
Læsesalen om Formiddagen (Kl. 11—3): 
Dagenes Antal. Besøgende. Fremtagne Bind. 
September .... 25 1286 2372 
Oktober 27 1527 3183 
November..... 25 1338 2846 
At overføre... 77 4151 8401 
